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nUMQDBO CONCERTADO 
R'lili l í iaill l — "Intervención is Pondos 
da U DipuUclón provincial.-Teléfono 1700. 
tlMnU Ü llHMfl'inr&MlaL-Tel. 1916. 
Martes 3 áe. Agosto ie 1M8 
Núm. 174 
No se publica loa domingos ni dlaaíettvai. 
Ejemplar corrientei 75 céntimbi. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas .. 
V^ve?t«Sfflici*S.~ i L b s 8«iáores Alcaides Secretario» municipales estas obligados a dispoaer que se fije un ejemplar de 
ñero de este BOLETÍN OFICIAL «a pl «t ío de costumbre, tan pronto como «e reciba, hasta la fijación,del ejemplar siguiente. 
Los ^Secretarios mnaicipabsa cuí laTán de coleccioaar ordenadamente e! BOLETÍN OFICIAL, i>ara su encuademación anual. 
." Lat • in'sércionei resflaraeataríaa,en el BOLKTÍN OFICIAL, se han de m'andér 
' asi®» —SUSCRIPCIONES.-^-a). Ayuntamientos, 100 pesetas anuales •, 
f»ar cada ejemplar más. Recargo del 25 por IQO si no abonan el iqgporte an > 
•) juatas vecinales, Justado* ííjaaiíiipalet y .orgamsntos o ' depeaaeso}«« o-
son pago adelantado. , . • • / 
Restaatev •aseripciones, 60 peseta» anuales, Sp-.peseta's- semestrales ó 20 t 
TOS Y ANUNCÍOS. ;a) .°]iixgadof muaieípaies . una'peseta línea, 
.defnárf, 1,50 casetas lío JÜ. , -
•-i r^ xemo. Sr. Gobetnador civil. 
ejemplares cada número, y 50 pesetas 
otro del primer semestre, 
sis, abonaran, >50 uesetás anuales ó 30 pesetas ••• 
ti trimestrales, con pago odelantado. • 
mmét iriiisíii 
jieíioíííil 
i ta prifíiii le Leái 
Msarfa isieral á§ Ihiiíe&iileilis 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 40 
Racionamientp p a r a personal adheri-
do a Economatos mineros de esta pro-
vincia correspondiente 'a la p r i m e r a 
quincena del mes de Agosto de 194-8 
Por el N e g o c i a d o de E c o n o m a ' 
tos Preferentes de esta D e l e g a c i ó ü -
han sido cursadas ó r d e n e s a los E c o -
nomatos Preferentes de l a P r o v i n c i a , 
con las i n s t rucc iones necesar ias pa ra 
la r e a l i z a c i ó n de l r a c i o n a m i e n t o co-
tfespondiente a los C u p o n e s de las 
semanas 32 y 33 ( c o m p r e n d i d a s en-
tre las fechas 2-8 1948 a l 158-1948). 
E l m i s m o c o n s t a r á de los s i gu i en -
tes a r t í c u l o s y c u a n t í a p o r c a r t i l l a : 
a) Personal ada l to . 
Ración por c a r t i l l a . 
A C E I T E , - l i 2 l i t r o . — P r e c i o de 
Venta, 8,20 pesetas l i t r o .—Impor t e de 
la r ac ión , 4,10 pesetas.— C u p ó n de 
Aceite de la s e m a n a 32. 
A Z U C A R . — 2 0 0 g r amos . — P r e c i o 
¡je venta, 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
Je la r a c i ó n , 1,20 p e s e t a s . — C u p ó n 
^ Azúcar de las semanas 32 y 33. 
A L U B I A S . - 1 k i l o . - P r e c i o de 
\eilta, 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t é 
06 la r a c i ó n , 6.00 p e s e t a s . - C u p ó n de 
L e g u m b r e s y A r r o z de la S e m a n a 32. 
L E N T E J A S " - 5 0 0 g r a m o s . — P r e c i o 
de venta 5 00 ptas. k i i o . - ^ I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 2,50 p t a s . ^—Cupón efé. L e -
gumbres y A r r o z de la s e m a n a 33. 
^ J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s , — P r e é Í Q / de 
venta 5.50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,10 p e s e t a s . — C u p ó n de 
Ace i t e de l a s emana 33, ' , 
P A T A T A S . — 4 k i l o s . — P r e c i o de 
venta', 1,295 pesetas k i l o . - I m p o r t e de 
I' la r a c i ó n , 5,18 pesetas. — C u p ó n de Pata tas de las semanas 32 y 33. 
b) Pe r sona l i n f a n t i l . 
| R a c i ó n po r c a r t i l l a . 
\ A C E I T E . - If2 l i t r o . — P r e c i o de 
v e n í a 8,00 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 4,00 pesetas.— C u p ó n de 
A c e i t e de l a s e m a n a 32. 
I ( A Z U C A R . - 2 0 0 g r amos . - P r e c i o 
de venta , 6,00 pesetas k i l o . —Importe 
de l a r a c i ó n , 1,20 p e s e t a s . - C u p ó n 
d é A z ú c a r de las semanas 32 y 33. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta , 5,50 pesetas k i l o . —Impor te de 
la r a c i ó n , 1,10 pesetas. — C u p ó n de 
A c e i t e de la s e m a n a 33. 
P A T A T A S . — 4 _ k i l o s . — P r e c i o de 
venta 1,295 ptas. k i l o . - I m p o r t e de l a 
- r a c i ó n 5,18 p t a s , — C u p ó n de P a t a -
tas de las semanas 32 y 33. 
L E C H E C O N D E N S A D A . —5 botes. 
— P r e c i o de vfenta 4,92 ptas. b ó t e . — 
Impor t e de l a r a c i ó n 24,60'ptas. — C u -
p ó n de L e c h e C o n d e n s a d a de las se-
m a n a s 32 y 33, ^ 
H A R I N A , - 2 k i l o s . - P r e c i o de v e n -
ta, 3,0754 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 6,1508 pesetas — C u p ó n de 
P a n de las semanas 32 y 33. 
. L o s a r t í c u l o s L E C H E C O N D E N -
S A D A y H A R I N A en el s u m i n i s t r o 
I n f a n t i l s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a -
mente a aque l l as C a r t i l l a s que se en -
cuen t r en i n sc r i t a s a estos efectos en 
s u s t i t u c i ó n de A Z U C A R o P A N . 
S i a l g ú n E c o n o ; ato no t u v i e r a 
c a n t i d a d suf iciente d é ^ L e n t e j a s p a r a 
l l egar a l m ó d u l o fijado p o r la pre-
sente C i r c u l a r , q u e d a a u t o r i z a d o 
pa r a compeujsarlo c o n A l u b i a s , te-
n i e n d o presente q u « s o l ó c o m p e n s a -
r á l a c a n t i d a d qne le falte p a r a l l e -
gar a d i c h o m ó d u l o . 
L o que sé hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o , 
L e q n , 31 de J u l i o de 1948, 
2496 ' - '. E l Gobernador c i v i l , 
CIRCULAR NUM. 4 l 
Racionamiento para Delegaciones L o -
cales de esta provincia, correspgndien-
I te a l mes de Agosto de 1948 E n fecha p r ó x i m a a l a presente, i se r e m i t i r á a las D e l e g a c i o n e s L o -
I ca les de l a P r o v i n c i a , las a u t o r i z a -
j Ciones necesar ias pa r a extraer de los 
a lmacenes que se des ignen , los ar -
| t í c u l o s nece sa r io s . pa r a l a r e a l i z a c i ó n 
| de l r a c i o n a m i e n t o co r r e spond ien te a l 
i mes de Agos to de 1948, y que de-
i b e f á n entregar a l p ú b l i c o ^ c o h l r a el 
corte den los c u p o n e s de J a s s e m a -
nas 32, 33, 34 y 35 de las c o l e c c i o -
nes de C u p o n e s c o f r e s p o n d i é n t e s a l 
i segundo semestre de l a ñ o en c u r s o . 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n 
c o n s t a r á de los . s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a de los m i s m o s : 
D E L E G A C I O N E S D E C A B E Z A S D E 
P A R T I D O 
a) Pe r sona l ada l to . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 1 l i t r o — P r e c i o de 
venta 8,20 pesetas l i t r o . - - I m p o r t e > A R R O Z . — 2 0 0 gramos . — P r e c i o de 
de l a r a c i ó n . 8.2ífripeselas. [venta , 3,50 pesetas.—Importe• de l a 
A Z U C A R —300 g r á m o s , — P r e c i o , r a c i ó n , 0,70 pesetas, 
de venta , 6,50 ptas. k i l o . — I m p o r t e ' 
de l a r a c i ó n , 1,95 pesetas 
A L U B I A S . — 500 gramos.— P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 3,25 pesetas. 
A R R O Z . — 3 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
ven ta , 3,50 pesetas k i l o — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n . 1,05 pesetas. 
J A B O N . — 3 0 0 gramos.-—Precio de 
de ven ta 6,00 pesetas.—-Importe de 
l a r a c i ó n , 1,80 pesetas. 
C A F E , — 5 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta', 38,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,90 pesetas 
* P A T A T A S . - 4 k i l o s . - P r e c i o de 
venta , 1,40 ptas k i l o . — Imporiag de 
l a r a c i ó n , 5,60 pesetas. 
b) Persona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n por c a r t i l l a : 
A C E I T E . - 1 l i t r o . - P r e c i o de 
venta , 8,20 pesetas l i t r o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 5,20 pesetas. 
A Z U C A R . — 7 0 0 gramos . — P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 4.55 pesetas. 
A R R O Z . — 3 0 0 g r amos . - P r e c i o de 
ven ta , 3.50 pese tas .k i lo .—Impor te de 
l a r a c i ó n , 1,05 pesetas.; 
^ J A B O N . —30Ó g r a m o s . — P r e c i o de 
v e n i a 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,80 pesetas, 
P A T A T A S . — 4 k i l o s — P r e c i o de 
venta , 1,40 ptas. k i l o . —Importe de l a 
r a c i ó n , 5,60 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A , - 1 0 botes. 
— P r e c i o de venta 5,20 p í a s , bote^— 
I m p o r t e de la r a c i ó n 52,00 ptas. 
D E L E G A C I O N E S D E P U E B L O S 
I M P O R T A N T E S 
a) Persona l adu l ta . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 3 / 4 de l i t r o . - P r e c i o de 
venta , 8,20 pesetas l i t ro . —Importe de 
l a r a c i ó n , 6,15 pesetas. 
A Z U C A R . — 2 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
ven ta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , -1,30 pesetas, 3 
A L U B I A S . — 5 0 0 g ramos .— P r e c i o 
de ven ia , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 3,25 pesetas, 
A R R O Z , — 2 0 0 g r a m o s — P r e c i o de 
ven ta , 3,50 pesetas.—Importe de l a 
r a c i ó n , 0,70 pesetas, , 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
v e n t a 6,t)0 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n 1,20 pesetas. 
C A F E . — 5 0 gramos, — P r e c i o de 
ven ta , 38,00 ptas. k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,90 ptas. 
P A T A T A S — 3 k i l o s — P r e c i o de 
ven ta , 1,40 ptas. k i l o . —Importe de 
l a r a c i ó n , 4,20 pesetas. 
b) Persona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a . 
A C E I T E . — 3 [ 4 de l i t r o . - P r e c i o de 
.venta , 8,20 pesetas l i t r o .—Impor t e de 
l a r a c i ó n , 6,15 pesetas. 
A Z U C A R . - - 7 0 0 g r a m o s — P r e c i o de 
Ven ta 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 4,55 pesetas. 
de 
la 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . - P r e c i o 
venta , 6,00 pesetas. —Importe de 
r a c i ó n , 1 20 pesetas. 
P A T A T A S — 3 k i l o s . — Prec io , de 
venta , 1,40 ptas. k i l o , — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 4,20 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . 10 botes. 
— P r e c i o de venta , 5,20 ptas. bote.— 
Impor t e de l a r a c i ó n , 52,00 pesetas. 
R E S T O D E D E L E G A C I O N E S 
a) Persona l adul to . 
R a c i ó n por c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 3 / 4 l i t ro . — P r e c i o de 
venta , 8.20 pesetas l i t ro . ^—Importe 
d é l a r a c i ó n , 6.15 pesetas. 
• A Z U C A R — 2 0 0 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,50 ptas .—Importe d e * l a 
r a c i ó n , J,30 pesetas. 
A L U B I A S . — 5 0 0 g ramos .— P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 3,25 pasetas. 
A R R O Z . — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta , 3,50 pesetas%—Importe de l a 
r a c i ó n , 0,35 pesetas. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta 6,00 pesetas k i l o . —Importe#de 
l a r a c i ó n , 1,20 pesetas. 
C A F E . — 50 g ramos . — P r e c i e / d e 
venta, 38.00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,90 pesetas. 
P A C A T A S . — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
venta , 1,40 ptas, k i l o — I m p o r t e d é l a 
r a c i ó n , 4,20 pesetas. * 
tf) Pe r sona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a : 
A g E I T E . ~ 3 / 4 l i t r o , — P r e c i o de 
venta, 8,20 pesetas l i t r o . - I m p o r t e de 
l a r a c i ó n 8,15 pesetas. • 
A Z U C A R , — 7 0 0 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas kilo,—Impor-1 
te de l a r a c i ó n , 4,55 pesetas, 
A R R O Z . —100 gramos . — P r e c i o de] 
venta , 3,50 pesetas k i l o , — Impor t e d e ! 
la r a c i ó n , 0,35 pesetas. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta 6,00 ptas .—Importe de l a ra -
c i ó n 1,20 ptas. 
P A T A T A S . - 3 k i l o s . * - P r e c i o de 
venta , 1,40 ptas. k i t o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 4,20 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A , - 1 0 bo-
t^s .—Precio de venta 5,20 pesetas 
bote .—Importe de l a r a c i ó n , 52,00 pe-
^ L a ' L E C H E C O N D E N S A D A en el 
r a c i o n a m i e n t o i n f a n t i l s e r á s u m i n i s -
t rada ú n i c a m e n t e a aque l l as c a r t i l l a s 
que se encuen t ren i n sc r i t a s a efec-
tos de este a r t í c u l o en s u s t i t u c i ó n de 
L E G U M B R E S . - - E s t e a r t í c u l o c o m -
p r e n d i d o el A r r o z , no se s u m i r f i s t r a ' 
r á a los reservistas. 
A C E I T E . — E s t e a r t í c u l o no se su-
m i n i s t r a r á a las . reservis tas . 
P A T A T A S . — N o se v e r i f i c a r á asig-
n a c i ó n a l g u n a de éfcte a r t í c u l o en 
tanto no sea so l i c i t ado p o r las Dele-
gac iones L o c a l e s . 
D e acue rdo c o n las vigentes d is -
pos ic iones , los s e ñ o r e s A l c a l d e s De-
legados L o c a l e s de Abas tec imientos 
y T ranspo r t e s , c o m u n i c a r á n al pue. 
b l o po r m e d i o de bandos , edictos n 
otros med io s de d i f u s i ó n , los m ó d u -
los, r a c i ó n , p rec ios y cupones que 
c o r r e s p o n d e n cor t a r pa r a l a l iquida-
c i ó n de los r a c i o n a m i e n t o s . 
A s i m i s m o e x i g i r á n las oportunas 
l i q u i d a c i o n e s de cupones que justi-
fiquen l a re t i rada del rac ionamiento 
p o r parte de l pe r sona l beneficiario. 
N o t a i m p o r t a n t e . — L l a m a m o s nue-
vamen te l a a t e n c i ó n a los Delegados 
L o c a l e s sobre la d e v o l u c i ó n de Bo-
nos, m a n i f e s t á n d o l e s que és tos tienen 
q u e ser devuel tos pa ra su amplia-
c i ó n j u n t a m e n t e c o n el Detal le de 
R e a l i z a c i ó n de R a c i o n a m i e n t o , indi-
c a n d o las causas por ios que no han 
s ido re t i rados . 
L o que s e j i a c e p ú b l i c o para el ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 31 de J u l i o de 1948. 
2505, E l Gobernador civil-Deí'eg.tdo, 
HSTHTI HINERI BE 
A N U N C I O 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o D . Emi i io 
D i e z O r d ó ñ e z , l a fijación de l punto 
de p a r t i d a de l a m i n a « L a Niña», 
n.0 5.293, de j a que es concesionauo, 
e l d í a 12 de Agos to de l presente año, 
se p e r s o n a r á e l p e r s o n a l facultatieo 
de esta Jefa tura en e l paraje deno-
m i n a d o « L a s V a l l i n a s » , de l t é rmino 
de L i b r á n , A y u n t a m i e n t o de Toreno, 
p a r a da r p r i n c i p i o a las operaciones 
conducen tes a d e t e r m i n a r d i c h o pun-
to de p a r t i d a y proceder a su fija-
c i ó n . 
L o que se a n u n c i a pa r a conoci-
m i e n t o de los i n t e r e s a d o i y de los 
d u e ñ o s de las m i n a s col indantes o 
p r ó x i m a s (rFelicidadx) n.0 5.307, «Al-
f o n s o » n.0 9.47,4, « D e m a s í a a Alfon-
so» n.0 9.761, « P e p m » n.0 9.756, «De-
m a s í a a P e p í n n.0 9.756 y « ^ e t r a » n ú , 
m e r o 4.991, 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1948. 
g e n í e r o Jefe, A . de A l varado 
É l l n -
2467 
L í n e a s e léc t r icas 
A N U N C I O 
D o n J o s é M a r í a R p d r í g u e z García, 
c o m o D i r e c t o r de las minas «Los 
E u g e n i o s » p r o p i e d a d de l a Sociedad 
« C a r b o n e s de V a l d e r r u e d a » sitasen 
los t é r m i n o s de L a E s p i n a y Vi l l a -
cor ta , d e l A y u n t a m i e n t o de Valde-
r rueda , s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n para 
ins ta las u n a l í n e a e l é c t r i c a para 
se rv ic io de las c i tadas minas , 
* D i c h a l í n e a t r i f á s i c a de 415 metros 
de l o n g i t u d , p a r t i r á de l a l í n e a gen6* 
3 
-íal de a l ta t e n s i ó n de L e ó n I n d u s t r i a l 
-eo su s e c c i ó n de P r a d o de l a Guzpe -
ña a Guarcjo, en e l paraje l l a m a d o 
Valeavao, t é r m i n o s de L a E s p i n a y 
Villacorta de l A y u n t a m i e n t o de V a l -
(jerrueda, y t e r m i n a r á en u n t rans-
forniador en p royec to que se in s t a l a -
rá al pie de las i n s t a l ac iones de c l a -
sificación y cargue de ca rbones de 
la citada S o c i e d a d « C a r b o n e s de 
Va lde r rueda» en el p u e b l o de L a E s -
pina. A t r a v e s a r á a l a t e n s i ó n de 
22.000 vo l t ios so lamente te r renos de 
dominio p ú b l i c o y el c a m i n o v e c i -
nal de L a Empina a V i h a c o r t a . 
Lo qne se pone en c o n o c i m i e n t o 
del p ú b l i c o p a r a que en el p l azo de 
treinta d í a s presenten los que se 
crean per jud icados , las r e c l a m a c i o -
nes oportunas, es tando du ran t e ese 
tiempo el p royec to a d i s p o s i c i ó n de l 
público e n l a Je fa tura de M i n a s , 
León. 19 de J u l i o de 1948 .—El In -
geniero Jefe, A . A l v a r a d o . 
2390 N ú m . 461—52,50 ptas. 
ttiiisifacii laiiiii 
A y u n t a m i e n i o de 
<0scja de S a j a m hre 
Denunc iada y puesta a d i spos i -
ión de esta A l c a l d í a , en el d í a de 
ty, una cabeza de ganado v a c u n o , 
anuncia a l p ú b l i c o , p a r a qüte e l 
daeño de la m i s m a pase a r ecoge r l a 
dentro de l p l a z o de q u i n c e d í a s , a 
contar desde el s iguiente a l en que 
aparezca inser to este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , en 
otro caso, se p r o c e d e r á a su ven ta en 
pública subasta . 
La r e s e ñ a de l á expresada res es l a 
siguiente: u n a v a c a de pe lo ro jo , 
asta abierta, e s t á de lgada y es v ie ja , 
al lado derecho t iene la «V» m a r c a -
da, y en las cos t i l l a s se conoce l a 
marca de habe r r e c i b i d o u n golpe . 
Oseja de Sa j ambre a 27 de J u l i o 
tie 1948. - E l A l c a l d e , A m a d e o Fer^ 
aández. 
2471 N ú m . 463 —33,00 ptas. 
En la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
puento se h a l l a n de mani f ies to al p ú -
Wco en u n i ó n de sus jus t i f icantes y 
P0r espacio de q u i n c e d í a s , las c u e n -
munic ipa les cor respondien tes a l 
ejereicio de 1947, duran te c u y o 
plazo y en l o s o c h o d í a s s i -
mientes pueden f o r m u l a r s e c o n t r a 
as mismas cuantas r e c l a m a c i o n e s 
86 estimenpertinentes. 
lebrones de l R í o 2500 
A y u n t a m i e n t o de 
L a R o b l a 
C o n f e c c i o n a d o p o r este A y u n t a -
m i e n t o el an teproyecto de presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o , pa ra a tender 
a l pago de los gastos de i n s t a l a c i ó n 
de ob ras de p r i m e r e s t ab l ec imien to 
y r e c o n s t r u c c i ó n de escuelas, c o n 
cargo a l s u p e r á v i t resul tante de l a 
l i q u i d a c i ó n de l presupuesto o r d i n a , 
r io de l e je rc ic io de 1947, se a n u n c i a 
su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o du ran t e e l 
p l azo r e g l a m e n t a r i o a los efectos de 
q u é p u e d a n f o r m u l a r s e c o n el m i s -
m o las r e c l a m a c i o n e s q u e . e s t imen | 
pert inentes, h a l l á n d o s e a d i s p o s i c i ó n \ 
de l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal duran te las tjoras de o f i c i n a . 
L a R o b l a , 30 de J u l i o de 1948.— 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 2498 
A g a n t a m i e n t o de 
„ V i l l a t u r i e l 
F o r m a d o po r este A y u n t a m i e n t o 
e l p a d r ó n de los derechos, a r b i t r i o s 
e impues tos u t i l i z a d o s po r el m i s m o 
en e l e je rc ic io cor r i en te ¿pa ra c u b r i r 
las a tenc iones de l P r e s u p u t s t o m u -
n i c i p a l de Ingresos y Gastos, dere-
c h o s de r e c o n o c i m i e n t o de ce rdos 
en d o m i c i l i o s par t i cu la res , i m p u e s t o 
s é i ) r e v inos , a r b i t r i o s sobre beb idas , 
sobre el c o n s u m o de carnes y a r b i -
t r io sobre c i r c u l a c i ó n r o d a d a de lu jo 
(b ic ic le tas ) se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a f in de que 
po r in teresados c o m p r e n d i d o s en el 
m i s m o p u e d a n enterarse de las cuo -
tas as ignadas y f o r m u l a r c o n t r á las 
m i s m a s las r e c l a m a c i o n e s q u é c o n -
s ide ren p r o c é d e n t e s , , pasado d i c h o 
p lazo , n o s e r á n a d m i t i d a s , cons ide -
r á n d o s e que e s t á n Conformes c o n 
d i c h a s cuotas . • 
V i l a t u r i é l 20 de J u l i o de 1948.— E l 
A l c a l d e , M . L l a m a z a r e s . 2457 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaceruera 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
e l P r o y e c t o de Presupues to m u n i c i -
p a l e x t r a o r d i n a r i o pa ra el a ñ o a c t u a l 
1948, se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i -
co en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
mien to , p o r espac io de q u i n c e d í a s 
den t ro de c u y o p l azo , p o d r á n f o r m u -
larse las r e c l a m a c i o n e s que e s t imen 
per t inentes . 
Vegace rve ra , 27 de J u l i o de 1948, 
— E l A l c a l d e , T e o d o r o G o n z á l e z . 
2475 
FnHi 
A p r o b a d a s por las J u n t a s v e c i -
nales que a l final sfr expresan , las 
cuentas de l e je rc ic io de 1948^ se h a -
l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o po r es-
p a c i o de qu íne l e d í a s , en casa d e l 
P re s iden te respect ivo , «para o í r re-
c l a m a c i o n e s . 
R a n e d o de C u r u e ñ o 2501 
IMalslraclái É iisiiili 
AOMEM TERRITORIAL REIALLAIIU 
D o n F r a n c i s c o S s r r a A n d r é s , A b o -
gado y O f i c i a l de S a l a de esta A u -
d i e n c i a T e r r i t o r i a l . ^ . 
Cer t i f i co : Q u e eí t enor l i t e r a l d e l 
e n c a b e z a m i e n t o y pa r l e d i s p o s i t i v a 
de l a sen tenc ia dictadafe p o r esta s a l a 
en los autos de que se h a r á m é r i t o 
es c o m o sigue; 
E n c a b e z a m i e n t o , — E n l a c i u d a d 
de V a l l a d o l i d a 2 de J u l i o de 1948. 
en los autos de m e n o r c u a n t í a , p r o -
cedentes de l J u z g a d o de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a B a ñ e z a , seguidos en^ 
tre partes, de u n a y c o m o d e m a n -
tes D.a J e r ó n i m a y D.a M a r g a r i t a P a s -
tor R o d r í g u e z , as is t idas de sus res-
pect ivos esposos D . G r e g o r i o B a r r a n -
tes Ga l l ego y D' . A n t o n i o G a r c í a de 
B l a s , mayore s de edad , l a b r a d o r e s y 
vec inos de San ta E l e n a de J a m u z , 
que n o ha c o m p a r e c i d o ante esta:'Su-
p e r i o r i d a d , por l o que en c u a n t o a 
los m i s m o s ,se h a n en t end ido las ac -
tuac iones c o n los E s t r a d o s d ^ l T r i -
b u n a l y c o m o d e m a n d a d o D . S i m ó n 
C a r r e r a y C a r r e r a , m a y o r de edad , 
casado, j o r n a l e r o y de l a m i s m a ve-
c i n d a d , %ue h a estado rep resen tado 
p o r e l P r o c u r a d o r . D . J u a n de l C a m -
po D i v a r, y .defendido por e l L e t r a d o 
D , L u c i o S a b a d e l l , sobre que el de-
m a n d a d o deje l i b re y a d i s p o s i c i ó n 
de ios actores u n a casa, cuyos autos 
p e n d e n ante este T r i b u n a l S u p e r i o r , 
en v i r t u d de l r ecur so de a p e l a c i ó n , 
in terpues to p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a parte d e m a n d a d a de l a sen tenc ia 
que c o n fecha 7 de J u n i o de 1947, 
d i c t ó el J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de L a B a ñ e z a . 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s : Q u e 
debemos c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s 
l a sen tenc ia ape lada , c o n expresa 
i m p o s i c i ó n de las costas de esta se-
g u n d a i n s t a n c i a a la parte ape lan te . 
A s í por esta nues t ra sen tenc ia , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte d i s p o -
4 
s i t i v a de l a m i s m a se p u b l i c a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , p o i l a i n c o m p a r e c e n c i a ante 
esta S u p e r i o r i d a d de las d e m a n d a n 
tes y apeladas , D . ' J e r ó n i m a y d o ñ a 
M a r g a r i t a Pas to r R o d r í g u e z , lo pro-
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos. 
F i l i b e r t o A r r o h t e s , — V i c e n t e R , Re-
d o n d o . T e o d d s i o G a r r a c h ó n , — A n i a -
n o A l o n s o . — A n t o n i o C ó r d o v a . — R u -
b r i c a d o s . 
E s t a sen tenc ia fué p u b l i c a d a en e l 
d í a de l a fecha y no t i f i cada en e l s i -
guiente d í a a las partes personadas y 
en los E s t r a d o s de l T r i b u n a l , 
Y p a r a que tenga, efecto í o a c o r d a -
d o e x p i d o l a presente que firmó en 
V a l l a d o l i d a 14 de J u l i o de 1948.— 
F r a n c i s c o Se r r a A n d r é s . 2406 
J ü r Z g a d o de í .a ins tanc ia de Astorga 
D o u V a l e r i a n o M a r t í n l i l a r t í n . L i -
c e n c i a d o en D e r e c h o , Secre ta r io 
d e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l a c i u d a d de A s t o r g a y su par-
t i d o . ; -
Cer t i f i co : Q u é en los autos de j u i -
c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , 
de que se h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó 
sentencia , que cont iene el s iguiente 
e n c a b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de A s -
torga, a v e i n t i d ó s de J u l i o de m i l 
novec ien tos cua ren ta y ocho ; vis tos 
por el Sr . D . C é s a r A p a r i c i o y de 
San t i aga , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de este p a r t i d o , los presentes autos 
de j u i c i o d e c í a r a l i v o de m e n o r c u a n -
t í a , seguidos entre partes; de l a u n a 
c o m o demandan te D . A n t o n i o S i l v a 
M a r t í n e z , m a y o r de edad , casado, 
i n d u s t r i a l y l ab rado r , vecinc^de H o s -
p i t a l de O r b i g o , representado p o r el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y 
M a r t í n e z y de fend ido p o r el L e t r a d o 
D . P a u l i n o A l o n s o y F . de A r e l i a n o ; 
de la o t r a c o m o d e m a n d a d o D . A n -
gel Reque jo G a r c í a , m a y o r de edad, 
casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o de Cas t r i -
i l o de S a n P e l a y o , M u n i c i p i o -de V i -
U a z a l a de l P á r a m o , d e c l a r a d o en re-
b e l d í a sobre r e c l a m a c i ó n d^ c i n c o 
m i l setecientas pese tas .—Fal lo : Q u e 
e s t i m a n d o en todas sus partes l a de-
m a n d a f o r m u l a d a por el P r o c u r a d o r 
D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . A n t o -
n i o S i l v a M a r t í n e z , debo d e c l a r a r y 
dec l a ro habe r luga r a l a m i s m a , y en 
s u consecuenc i a c o n d e n a r a l d e m a n -
d a d o A n g e l Requejo G a r c í a , a que 
tan p r o n t o sea f i rme l a presente sen-
t enc ia , satisfaga a l p r i m e r o l a c a n t i -
d a d de c i n c o m i l setecientas pesetas, 
i m p o r t e de l a s u m a pres tada p o r el 
ac tor a l d e m a n d a d o , m á s a los. inte-
reses legales de l a m e n c i o n a d a Can-
t i d a d , devengados desde l a fecha de 
l a i n t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a , has-
ta s u to ta l Npago, m á s a l de las costas 
causadas en e l presente j u i c i o , c o m -
p r e n d i e n d o en las m i s m a s p o r ex-
presa a c e p t a c i ó n de l d e m a n d a d o , los 
gastos de A b o g a d o y P r o c u r a d o r . R á -
t i í i c á n d o s e p o r l a presente resolu-
c i ó n e l . embargo decre tado po r au to 
de fecha doce de A b d l d e l co r r i en te 
a ñ o en bienes de l deudo r y l l e v a d o 
a cabo po r el J u z g a d o de L a B a ñ e z a . 
-T-ASÍ, po r esta m i sentencia , de l a 
que p o r l a r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , 
s e r á p u b l i c a d o su encabezamien to y 
parte d i s p o s i t i v a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a P r o v i n c i a ; de f in i t i vamen te 
j u z g a n d o en esta p r i m e r a i n s t a n c i a , 
lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Cé-
sar A p a r i c i o y de S a n t i a g o . — R u b r i -
c a d o . » 
Y pa ra s u p u b l i c a c i ó n en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de l a P r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l deman-
d a d o rebelde, e x p i d o l a presente en 
As to rga , a, v e i n t i s é i s de J u l i o de mi ) 
novec ien tos cua ren ta y o c h o . — V a l e -
r i a n o M a r t í n . — V . 0 B.°: E l J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a , C é s a r A p a r i c i o y 
de San t iago . 
2479 N ú m . 462-115 ,50 ptas. 
Juzgado manic ipdi l de L e ó n 
D o n E m i l i o R o m á n R a m í r e z , O f i c i a l 
H a b i l i t a d o en el J u z g a d o m u n i c i -
p a l vde L e ó n . 
Sen t enc i a . — E n l a c i u d a d de L e ó n , 
a ve in te de J u l i o de m i l novec ien tos 
cua ren ta y o c h o ; el Sr . D . V i c e n t e 
M a r t í n e z M a n g a . Juez m u n i c i p a l 
Sust i tu to de l a m i s m a , habiendo, v i s -
to los autos de j u i c i o v e r b a l de fa l -
tas seguidos en este J u z g a d o en v i r -
t u d de d e n u n c i a de Santos P é r e z P é -
rez y N e m e s i o G o n z á l e z R a b a n a l , 
G u a r d i a s C i v i l e s , con t r a A n g e l Be-, 
n é i t e z F l ó r e z , de 38 a ñ o s , casado,, 
n a t u r a l y v e c i n o de T r o b a j o de l C a -
m i n o y J o s é F e r n á n d e z V a l l e , de 49 
a ñ o s , casado , j o r n a l e r o y vec ino d e 
A r m u i i i a ( L e ó n ) , p o r hu r to ; s i endo 
parte el M i n i s t e r i o F i s c a l . — F a l l o : 
Q u e debo c o n d e n a r y c o n d e n o a los 
d e n u n c i a d o s A n g e l B e n é i t e z F i ó r e z 
y J o s é F e r n á n d e z V a l l e , de cuyas c i r -
cuns t anc ia s personales y a c o n s t a n . 
c o m o autores s in e i r c u n i t a n c i a s mo« 
d i f i ca t ivas de u n a fal ta de hur to a k 
pena de c i n c o d í a s de arresto menor 
a c ada u n o de e l los y a l pago de las 
costas procesales po r iguales partes-
q u e d a n d o l evan t ado el d e p ó s i t o he-
c h o p o r los denunc i an t e s con refe-
r e n c i a a l c a r b ó n o c u p a d o , — A s í . por 
esta m i s e n t e n c i a , . definit ivamente 
j u z g a n d o en p r i m e r a ins tanc ia , lo. 
p r o n u a c i o , m a n d o y firmo.—V. Mar- * 
t í a e z M a n g a . — R u b r i c a d o . — F u é pu-
b l i c a d a en el d í a de su fecha, , • 
¥ para que s i r v a de n o l i f i c a c i ó n a 
los c o n d e n a d o s A n g e l B e n é i t e z Fió-
rez y J o s é F e r n á n d e z Víflie, que se -
h a l l a n en i g n o r a d o paradero , expida 
y firmo el p r e á e n t e que se insertará 
en el BOLETÍN OFICIAL, de l a Provin-
c i a , c o n , e l v is to b u e n o del Sr. Juez, 
que se l lo c o n e l de l Juzgado en 
L e ó n , a v e i n t i u n o de J u l i o de mil 
novec ien tos cua ren ta y ocho .—P. H„ 
E . R o m á n . — V . 0 B . ' : E l Juez munici-
p a l .Susti tuto, V . M . M a n g a . 2430' 
Requis i tor ia 
B r a v o C a s t a ñ o , L e á n d r o , de 33 
a ñ o s de edad , casado , obrero , de es-
ta tura m á s b i e n baja , c o l ó ? moreno, 
c o n constante m o v i m i e n t o de cabe-
za , h i j o de F e d e r i c o y de Beatr iz , na-
t u r a l y v e c i n o que fué de esta villar 
ú l t i m a m e n t e de A s t u r i a s , hoy en ig-
n o r a d o pa rade ro , c o a p a r e c e r á ante 
este J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de Saha-
g ú n dent ro de l t é r m i n o de diez d'as,. 
a l objeto ¿ le c o h s u i u i r s e en prisión 
decre tada pqr l a l i m a , Audiencia 
p r o v i n c i a l , de L e ó n , en l a causa se-
g u i d a en este J u z g a d o c o n el núme-
ro 71 de 1947, p o r h u r t ó , bajo aper-
c i b i m i e n t o que de no verificarlo, 
s e r á d e c l a r a d o rebelde . 
, A l p r o p i o t i e m p o ruego a las A u -
tor idades y Agentes de l a P o l i c í a Ju-
d i c i a l , o rdenen las p r i m e r a s y proce-
d a n ios ú l t i m o s a la busca y captura 
de d i c h o procesado, y caso de ser 
h a b i d o , i ng re sa r lo en el Depósi to 
m u n i c i p a l de esta v i l l a . 
D a d o en S a h a g ú n , a ve in t i t r é s de 
J u l i o de m i l novec ien tos cuarenta y 
o c h o . - P e r f e c t o A n d r é s . - E l Secre-
ta r io , M . M a r c é n . / 2442 
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